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Nurul Fadhilah (2021) : Penerapan Model Pembelajaran Puzzle Amplop 
untuk Meningkatkan Kemampuan Kerja sama 
Siswa pada Tema Berbagai Pekerjaan Muatan 
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas 
IV Sekolah Dasar Negeri 043 Batu Gajah. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran puzzle 
amplop untuk meningkatkan kemampuan kerja sama siswa pada tema berbagai 
pekerjaan muatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV Sekolah 
Dasar Negeri 043 Batu Gajah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya 
kemampuan kerja sama siswa dikarenakan masih banyak siswa yang kurang 
berkontribusi dalam pembelajaran berkelompok. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang guru dan 24 
orang siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 043 Batu Gajah. Sedangkan objeknya 
adalah penerapan model pembelajaran puzzle amplop dan kemampuan kerja sama 
siswa. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari dua 
kali pertemuan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi 
dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan 
analisis deskripsi kuantitatif dengan persentase. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa model pembelajaran puzzle amplop dapat meningkatkan 
kemampuan kerja sama siswa. Hal ini dapat diketahui dari sebelum tindakan 
hanya mencapai 54,37 atau masih tergolong kurang. Setelah dilakukan tindakan 
kelas pada siklus I kemampuan kerja sama siswa meningkat menjadi 69,79 atau 
tergolong kategori cukup. Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 
86,66 atau tergolong kategori sangat baik. Dengan demikian dapat diambil 
kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran puzzle amplop dapat 
menigkatkan kemampuan kerja sama siswa pada tema Berbagai Pekerjaan muatan 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 043 Batu 
Gajah. 
 








Nurul Fadhilah (2021): The Implementation of Envelope Puzzle Learning 
Model in Increasing Student Cooperation Ability on 
Various Jobs Theme of Social Science Lesson 
Content at the Fourth Grade at State Elementary 
School 043 Batu Gajah 
This research aimed at knowing the implementation of Envelope Puzzle learning 
model in increasing student cooperation ability on Various Jobs theme of Social 
Science lesson content at the fourth grade at State Elementary School 043 Batu 
Gajah.  This research was instigated by the lack of student cooperation ability 
because many students did not contribute in a group learning.  It was a classroom 
action research.  The subjects of this research were a teacher and 24 of the fourth-
grade students at State Elementary School 043 Batu Gajah.  The objects were the 
implementation of Envelope Puzzle learning model and student cooperation 
ability.  This research was conducted for two cycles, and every cycle comprised 
two meetings.  Observation and documentation were the techniques of collecting 
data.  The technique of analyzing data was quantitative descriptive analysis with 
percentage.  Based on the research findings, Envelope Puzzle learning model 
could increase student cooperation ability.  It could be known from student 
cooperation ability that was 54.37 before the action, and it was on poor category.  
After the action in the first cycle, student cooperation ability increased to 69.79, 
and it was on enough category.  In the second cycle, it increased to 86.66, and it 
was on very good category.  Therefore, it could be concluded that the 
implementation of Envelope Puzzle learning model could increase student 
cooperation ability on Various Jobs theme of Social Science lesson content at the 
fourth grade at State Elementary School 043 Batu Gajah. 






 التالميذ لتحسين قدرة اللغز المغلفالتعلم (: تطبيق نموذج 0202) ،نور الفضيلة 
العلوم لمادة ي موضوع الوظائف المختلفة على التعاون ف
المدرسة االبتدائية باالجتماعية في الفصل الرابع 
 اجاهغباتو  34الحكومية 
لتحسني قدرة التالميذ  اللغز املغلفالتعلم تطبيق منوذج معرفة إىل بحث ال اهدف ىذي
الرابع  العلوم االجتماعية يف الفصلملادة على التعاون يف موضوع الوظائف املختلفة 
قدرة التالميذ على قلة ىذا البحث خلفية اجاه. غباتو  34املدرسة االبتدائية احلكومية ب
العديد من التالميذ الذين ال يسامهون يف التعلم اجلماعي. ىذا البحث بسبب التعاون 
الرابع يف املدرسة الفصل يف تلميذا  43مدرس واحد و أفراده حبث إجرائي يف الفصل. 
قدرة و  اللغز املغلفالتعلم تطبيق منوذج وموضوعو اجاه. غباتو  334احلكومية االبتدائية 
على دورتني، وتألفت كل دورة من اجتماعني. تقنيات  هالتالميذ على التعاون. مت إجراء
 يى ةحتليل البيانات املستخدموتقنية ة والتوثيق. حظالمجع البيانات باستخدام تقنيات امل
التعلم أن منوذج يظهر ، بحثاملئوية. بناء على نتائج ال ةلنسبالتحليل الوصفي الكمي با
 اقدرة التالميذ على التعاون. ميكن مالحظة ذلك من أهن ميكن أن حيسن اللغز املغلف
بعد و . يف فئة قليلة اصنف على أهنت  زال تفقط أو ال  43،46إىل  تصلو قبل اإلجراء 
أو  58،68ة التالميذ على التعاون إىل قدر ارتفعت الفصل يف الدورة األوىل، اإلجراء يف 
صنف تأو  75،55ىناك زيادة إىل  ،يف الدورة الثانيةو فئة كافية.  يف مت تصنيفها على أهنا
اللغز التعلم ستنتاج أن تطبيق منوذج االفئة جيدة جدا. وبالتايل، ميكن يف على أهنا 
ملادة وظائف املختلفة سن قدرة التالميذ على التعاون يف موضوع الميكن أن حي  املغلف
 اجاه.غباتو  34املدرسة االبتدائية احلكومية بالعلوم االجتماعية يف الفصل الرابع 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kerja sama merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai 
oleh setiap siswa dalam belajar. Kemampuan siswa dalam bekerja sama dapat 
dilihat ketika siswa mengerjakan tugas-tugas kelompoknya. Huda 
mengemukakan bahwa kerja sama dalam pembelajaran yang melibatkan 
siswa, dapat dilihat ketika siswa saling bekerja sama dalam menyelesaikan 
tugas kelompoknya. Bentuk kerja sama yang terlihat ketika siswa melakukan 
tugas kelompoknya antara lain, seperti memberikan dorongan, anjuran, dan 
informasi pada teman satu kelompoknya yang membutuhkan bantuan.
1
 
Selanjutnya Suprihanto menyebutkan bahwa kerja sama merupakan 
suatu proses dalam kelompok dengan menggunakan cara-cara tertentu, 
sehingga perilaku atau prestasi seseorang mempengaruhi prestasi atau 
perilaku orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2
 Kemudian Moreno 
mengemukakan bahwa perlu adanya kerja sama dalam kelompok-kelompok 
kecil, seperti keluarga, regu kerja, regu belajar yang membangun sebuah 
interaksi demi mencapai tujuan bersama.
3
 
Kerja sama merupakan suatu aktivitas yang ditunjukkan dalam bentuk 
kerja kelompok antar teman, yang mana di dalamnya terdapat berbagai
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perbedaan pendapat dan akan menghasilkan satu pendapat dari perbedaan-
perbedaan tersebut. Roucek dan Warren mengemukakan bahwa kerja sama 
memiliki arti kerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
4
 
Kerja sama akan melibatkan pemberian tugas, yang mana setiap anggota 
kelompok akan mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung 
jawab bersama. 
Kerja sama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau 
lebih yang berinteraksi secara antusias untuk mencapai suatu tujuan bersama. 
Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an :
5
 
 َ ْثِم َواْلُعدَواِن  َواتَّقُواْ َّللاَّ َوتََعا َونُواْ َعلَي اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى  َوالَ تََعا َونُوْا اْْلِ
َ  َشِد ْيدُد اْلِعقَاِب   إِنَّ َّللاَّ  
Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 
berat siksa-Nya.  
Dari ayat di atas dapat dikatakan bahwa Allah SWT memerintahkan 
kita untuk bekerja sama dalam hal kebaikan. Suatu proses pembelajaran 
pastinya harus memerlukan kerja sama antar siswa agar suatu materi bisa 
diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kerja sama antar siswa pada saat 
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proses pembelajaran sangatlah penting karena dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dari setiap siswa agar tercapainya tujuan bersama. 
Dalam proses pembelajaran, kerja sama merupakan hal penting yang 
harus dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah. Kerja sama dapat 
mempercepat tujuan yang hendak dicapai yaitu tujuan pembelajaran. Karena 
pada dasarnya suatu kelompok belajar selalu lebih baik hasilnya dari pada 
belajar secara sendiri-sendiri.
6
 Kerja sama biasanya terjadi ketika setiap 
anggota kelompok saling berinteraksi antara yang satu dengan lainnya yang 
memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai secara bersama-sama. 
Berkaitan dengan kerja sama tersebut, diperlukan interaksi sosial dalam 
kehidupan sehari-hari, dengan berinteraksi siswa mampu berkomunikasi dan 
bekerja sama dengan siswa lain. Sehingga ketika proses pembelajaran 
berlangsung, kerja sama sangat dibutuhkan. Menurut Johnson dan F 
Johnson,
7
 untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, kemampuan 
kerja sama dapat terlihat jika adanya empat ciri-ciri kerja sama, yaitu saling 
mengerti dan percaya satu sama lain, berkomunikasi dengan jelas dan tidak 
ambigu, saling menerima dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, 
dan mendamaikan setiap perdebatan yang sekiranya menimbulkan konflik. 
Seorang guru diharapkan mampu untuk merencanakan kegiatan belajar 
mengajar secara efektif dan bisa membangkitkan kerja sama antar siswa 
selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk itu, seorang guru harus 
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mempunyai pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip belajar sebagai 
dasar dalam merancang kegiatan belajar mengajar, salah satunya ialah dengan 
memilih model yang tepat dalam proses pembelajaran.
8
 
Kenyataannya pada saat ini kerja sama siswa masih belum optimal. 
Karena cara belajar yang masih terbatas dengan mendengarkan penjelasan 
guru dan siswa akan kurang berupaya memahami materi yang diajarkan oleh 
guru, dan ketika akan menghadapi ujian mereka hanya mengungkapkan 
materi yang telah mereka hafalkan. Belajar yang seperti itu merupakan cara 
yang tidak akan mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. 
Pembelajaran yang hanya mengarah pada hasil pembelajaran saja, tentu akan 
memberikan dampak yang kurang positif pada siswa, karena siswa akan 
cenderung bersikap individualis, kurangnya rasa toleransi, dan jauh dari nilai-
nilai kebersamaan. 
Model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah Model Pembelajaran 
Puzzle Amplop. Model pembelajaran ini akan mengajak siswa bekerjasama 
dalam kelompok. Sifa menyebutkan dalam bukunya bahwa langkah-langkah 
pembelajaran puzzle amplop itu dilakukan dengan cara berdiskusi, dimana di 
dalam diskusi tersebut siswa akan melakukan kerjasama bersama dengan 
teman satu kelompoknya.
9
 Nisak Raisatun menyebutkan model pembelajaran 
ini memiliki kelebihan, diantaranya membentuk jiwa bekerja sama pada siswa 
karena permainan puzzle akan dikerjakan secara berkelompok, sehingga 
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 melalui observasi yang peneliti lakukan 
di SD Negeri 043 Batu Gajah menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang 
selama ini terjadi masih belum membuahkan hasil yang diinginkan. Selama 
ini dalam proses pembelajaran, kerja sama siswa masih dibilang kurang. 
Dimana pada saat melakukan diskusi atau kerja kolompok masih ada siswa 
yang tidak memberikan pendapatnya dan tidak saling bertukar pikiran, siswa 
yang tidak ikut mengerjakan tugas hanya duduk dan mengganggu teman, ada 
siswa yang tidak menghargai temannya ketika memberikan pendapat, ketika 
guru meminta untuk mengumpulkan tugas ada siswa yang mengumpulkan 
tidak tepat waktu, dan kurang disiplin ketika mengerjakan tugas kelompok. 
Adapun upaya yang pernah dilakukan guru untuk meningkatkan 
kemampuan kerja sama siswa dalah dengan meminta siswa menyelesaikan 
tugas bersama dengan teman satu meja, meminta siswa berdiskusi dalam 
kelompok kecil ketika menyelesaikan tugas. Namun upaya tersebut ternyata 
masih kurang optimal dan masih ada siswa yang kurang  ketika bekerja sama 
dalam kelompok. Dari hasil observasi tersebut, dapat dilihat gejala-gejala 
seperti berikut : 
1. Dari 24 jumlah siswa, hanya 4 siswa atau 16,66% yang ikut berkontribusi 
ketika berdiskusi. 
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2. Dari 24 jumlah siswa, tidak ada siswa atau 0% yang ikut bertanggung 
jawab secara bersama-sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. 
3. Dari 24 jumlah siswa, hanya 6 siswa atau 25% yang menghargai pendapat 
individu. 
4. Dari 24 jumlah siswa, 24 siswa atau 100% berada dalam kelompok ketika 
diskusi berlangsung. 
5. Dari 24 jumlah siswa, tidak ada siswa atau 0% yang menyelesaikan tugas 
tepat waktu. 
Dari gejala-gejala di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 
masalah yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung. Oleh karena 
itu guru sebagai tenaga pendidik harus selalu meningkatkan profesionalnya 
dengan cara memberikan kesempatan belajar kepada anak dengan melibatkan 
siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar dan juga lingkungan 
sekitarnya. Untuk menciptakan hubungan yang baik antar siswa dan 
meningkatkan kerja sama siswa dalam belajar salah satunya dapat digunakan 
model pembelajaran diskusi kelompok yaitu puzzle amplop. 
Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Model Pembelajaran 
Puzzle Amplop untuk Meningkatkan Kemampuan Kerja sama Siswa pada 
Tema Berbagai Pekerjaan Muatan Pelajaran IPS Kelas IV Sekolah Dasar 







B. Definisi Istilah 
Sebuah penelitian yang bersifat ilmiah, maka adanya sebuah 
pembatasan dan penegasan masalah yang akan diteliti, agar penelitian 
tersebut lebih fokus. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang 
pengertian judul, maka beberapa istilah yang terdapat pada judul ini, yakni 
sebagai berikut : 
1. Model Puzzle amplop merupakan model pembelajaran yang berisikan 
puzzle di dalam amplop dan pertanyaan atau gambar yang perlu 
didiskusikan dengan teman temannya sehingga menghasilkan suatu 




2. Kerja sama adalah proses interaksi yang melibatkan semua anggota dalam 
kelompok untuk menumbuhkan solidaritas dengan cara berinterkasi 
melalui cara-cara tertentu, sehingga perilaku atau prestasi seseorang 
memperngaruhi prestasi atau perilaku orang lain. Siswa dikatakan 
meningkat kemampuan kerja samanya di antaranya dapat dilihat ketika 
siswa memberikan idenya, memberikan semangat atau motivasi kepada 
teman kelompoknya yang membutuhkan.
13
 Dimana sebelumnya tidak ada 
atau kurang munculnya hal yang seperti itu. Salah satu usaha yang akan 
ditempuh guru untuk meningkatkan kerja sama siswa adalah dengan 
menerapkan model pembelajaran puzzle amplop. 
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C. Batasan Masalah 
1. Tindakan perbaikan pada penelitian ini hanya dilakukan pada Mata 
Pelajaran IPS di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 043 Batu Gajah pada 
Semester Ganjil tahun ajaran 2021/2022. 
2. Tindakan perbaikan dilakukan melalui penerapan Model pembelajaran 
puzzle amplop. 
3. Hasil belajar yang ingin dicapai yaitu kemampuan kerja sama siswa dalam 
kelompok dengan menyusun puzzle yang berkaitan dengan mata pelajaran 
IPS di Kelas IV. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah dijabarkan, 
maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu: “Bagaimanakah penerapan 
Model pembelajaran puzzle amplop dapat Meningkatkan Kemampuan Kerja 
sama Siswa pada Tema Berbagai Pekerjaan Muatan Pelajaran IPS Kelas IV 
Sekolah Dasar 043 Batu Gajah?” 
 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan tujuan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 
“Untuk mendeskripsikan bagaimanakah proses penerapan Model 





sama Siswa pada Tema Berbagai Pekerjaan Muatan Pelajaran IPS Kelas 
IV Sekolah Dasar 043 Batu Gajah. 
2. Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu 
sebagai berikut: 
a. Bagi Siswa 
1) Untuk meningkatkan kemampuan kerja sama siswa pada Mata 
Pelajaran IPS Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 043 Batu Gajah. 
2) Memberikan pengalaman baru bagi siswa yang berkaitan dengan 
proses pembelajaran di kelas. 
b. Bagi Guru  
1) Meningkatkan kemampuan guru untuk menciptakan proses 
pembelajaran yang efektif dan efisien. 
2) Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran 
yang efektif. 
3) Sebagai bekal guru untuk proses belajar mengajar. 
c. Bagi Sekolah 
1) Untuk meningkatkan prestasi sekolah dan mutu pendidikan. 
2) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar khususnya guru, dalam 








d. Bagi Peneliti 
1) Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian sarjana pendidikan S1 
jurusan pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2) Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang model 
pembelajaran yang sesuai dalam proses belajar mengajar, dan dapat 









A. Kerangka Teoritis 
1. Model Pembelajaran Puzzle Amplop 
a. Model Pembelajaran 
Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 
menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 
berfungsi sebagai pedoman bagi perancang dan para pengajar dalam 
merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar.
14
 Model 
pembelajaran menurut Trianto adalah suatu perencanaan atau pola 
yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 
di kelas atau pembelajaran tutorial.
15
 Model pembelajaran mengacu 
pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di 
dalamnnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 
pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 
Hamzah B. Uno menyatakan bahwa model pembelajaran 
didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan
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fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.
16
  
Kemudian Arends menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah 
pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 
pembelajaran di kelas maupun teritorial.
17
 
Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas, 
maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran merupakan konsep-
konsep yang membentuk suatu pola. Pola tersebut digunakan guru 
sebagai acuan dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan baik di kelas maupun dalam kelompok belajar 
kecil. 
Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
18
 
1) Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 
2) Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 
mengajar di kelas. 
3) Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan : urutan langkah-
langkah pembelajaran (syntax), adanya prinsip-prinsip reaksi, 
sistem sosial, dan sistem pendukung. Keempat bagian tersebut 
merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu 
model pembelajaran. 
4) Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. 
Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran : yaitu hasil 
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belajar yang diukur, dan dampak pengiring : yaitu hasil belajar 
jangka panjang. 
5) Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan 
pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. 
b. Model Pembelajaran Puzzle Amplop 
1) Pengertian Puzzle Amplop 
Puzzle di Indonesia sering disebut dengan nama permainan 
bongkar pasang. Menurut Alfiatun N, dkk  puzzle adalah 
permainan menyusun potongan-potongan gambar agar tercipta 
suatu gambar yang utuh.
19
 Kemudian menurut Yudha, puzzle 
adalah suatu gambar yang dibagi menjadi potongan-potongan 
gambar yang bertujuan untuk mengasah daya pikir, melatih 
kesabaran, dan membiasakan kemampuan berbagi.
20
 Selain itu, 
model pembelajaran puzzle juga dapat disebut sebagai permainan 
edukasi karena tidak hanya untuk bermain saja tetapi juga bisa 
mengasah otak dan melatih antara kecepatan pikiran dan tangan. 
Oleh karena itu, model pembelajaran puzzle diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
Sebenarnya, puzzle digunakan untuk anak usia dini tetapi 
tidak menutup kemungkinan untuk anak SD. Karena pada usia 6-
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12 tahun anak-anak masih menyukai dunia bermain. Menurut 
peneliti puzzle bukan permainan asing bagi anak-anak. Biasanya 
anak senang menyusun dan mencocokkan bentuk dengan 
tempatnya dari berbagai gambar yang menarik. 
Model pembelajaran puzzle amplop merupakan suatu 
permainan yang berisikan potongan gambar atau puzzle di dalam 
amplop, yang mana gambar tersebut perlu didiskusikan dengan 
teman-temannya sehingga menghasilkan pemikiran yang sama 
setelah itu dipresentasikan dari hasil pemikiran kelompok tersebut. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa 
puzzle adalah suatu permainan yang terbuat dari potongan-
potongan gambar untuk disusun menjadi utuh. Penggunaan puzzle 
dalam pembelajaran diharapkan dapat memudahkan guru untuk 
menyampaikan pesan kepada siswa agar mereka aktif, antusias 
melakukan kegiatan belajar, mampu menciptakan pembelajaran 
yang menyenangkan dan lebih bermakna. 
2) Tujuan dan Manfaat Puzzle Amplop 




a) Memberi kemudahan siswa untuk memahami konsep. 
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b) Memberi pengalaman berbeda dan bervariasi sehingga 
merangsang minat siswa untuk belajar. 
c) Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu. 
d) Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan 
Kemudian Nisak menyebutkan permainan puzzle memiliki 
tujuan yaitu sebagai berikut :
22
 
a) Membentuk jiwa bekerja sama pada siswa, karena permainan 
puzzle akan dikerjakan secara berkelompok. 
b) Siswa dapat lebih konsisten dengan apa yang sedang 
dikerjakan. 
c) Melatih kecerdasan logis matematis siswa. 
d) Menimbulkan rasa solidaritas sesama siswa. 
e) Menumbuhkan rasa kekeluargaan antarsiswa. 
f) Melatih strategi dalam bekerja sama antarsiswa. 
g) Menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai 
antarsiswa. 
h) Menumbuhkan rasa saling memiliki antar siswa. 
i) Menghibur para siswa dalam kelas. 
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a) Mengasah otak. Puzzle adalah cara yang bagus untuk 
mengasah otak kecil, melatih sel-sel syaraf, dan memecahkan 
masalah. 
b) Melatih koordinasi mata dan tangan. Puzzle dapat melatih 
koodinasi mata dan tangan siswa, dimana siswa harus 
mencocokkan keping-keping puzzle dan menyusunnya 
menjadi satu gambar yang utuh. Permainan ini juga membantu 
anak mengenal bentuk dan merupakan langkah penting menuju 
pengembangan keterampilan membaca. 
c) Melatih nalar. Puzzle dalam bentuk manusia akan melatih 
nalar siswa. Siswa akan menyimpulkan dimana letak kepala, 
tangan, kaki dan lainnya sesuai dengan logika. 
d) Melatih kesabaran. Puzzle juga dapat melatih kesabaran siswa 
dalam menyelesaiakan suatu tantangan. 
e) Pengetahuan. Dari puzzle anak akan belajar. Misalnya, puzzle 
tentang warna dan bentuk yang ada. Pengetahuan yang 
diperoleh dari cara ini biasanya lebih mengesankan bagi anak 
disbanding dengan pengetahuan yang dihafalkan. Anak juga 
dapat belajar konsep dasar, binatang, alam sekitar, jenis buah, 








3) Sintaks Model Pembelajaran Puzzle Amplop 
Menurut Sifa Siti Mukrimah langkah-langkah atau sintaks 
puzzle amplop yaitu sebagai berikut :
24
 
a) Buatlah suatu pertanyaan, studi kasus, atau gambar untuk 
dijadikan bahan diskusi. 
b) Potong kertas menyerupai bentuk puzzle. 
c) Masukkan puzzle tersebut ke dalam amplop. 
d) Buatlah beberapa kelompok dalam kelas. 
e) Masing-masing kelompok memilih amplop yang telah 
disediakan. 
f) Setiap kelompok menyusun puzzle dengan benar. 
g) Setiap kelompok mendiskusikan apa yang ada dalam puzzle 
tersebut. 
h) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 
4) Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Puzzle 
Amplop 
Adapun kelebihan dari penerapan model pembelajaran 
puzzle adalah sebagai berikut :
25
 
a) Gambar bersifat konkret sehingga siswa dapat melihat dengan 
jelas. 
b) Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu karena tidak semua 
objek dapat dibawa ke dalam kelas. 
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c) Menarik minat dan perhatian siswa. 
d) Menantang daya kreatifitas dan ingatan siswa untuk 
menyelesaikan masalah. 
e) Melatih nalar. 
f) Mengasah otak sehingga kecerdasan akan terlatih untuk 
memecahkan masalah. 
g) Melatih kesabaran karena dibutuhkan untuk menyelesaikan 
permasalahan. 
Adapun kekurangan dari penerapan model pembelajaran 
puzzle adalah sebagai berikut :
26
 
a) Lebih menekankan pada indera penglihatan. 
b) Penilaian gambar yang tidak tepat atau terlalu kompleks 
menjadikan pembelajaran kurang efektif. 
c) Penggunaan gambar kurang maksimal. 
2. Kerja Sama 
a. Pengertian Kerja Sama Siswa 
Menurut Suprihanto kerja sama merupakan interaksi dalam 
kelompok dengan cara-cara tertentu, sehingga perilaku atau prestasi 
seseorang mempengaruhi prestasi atau perilaku orang lain untuk 
mencapai tujuan tertentu.
27
 Moreno mengemukakan perlunya kerja 
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sama kelompok-kelompok kecil, seperti keluarga, regu kerja, regu 
belajar adalah membangun interaksi demi mencapai tujuan bersama.
28
 
Kerja sama dalam konteks pembelajaran yang melibatkan siswa 
menuntut Huda yaitu ketika siswa bekerja sama menyelesaikan suatu 
tugas kelompok, mereka memberikan dorongan, anjuran, dan 
informasi pada teman sekelompoknya yang membutuhkan bantuan.
29
 
Saat bekerja sama, siswa yang lebih paham akan memiliki kesadaran 
untuk menjelaskan kepada teman yang belum paham, dengan 
demikian siswa yang belum paham tadi akhirnya menjadi paham. 
Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat dikatakan bahwa 
kerja sama adalah proses interaksi yang melibatkan semua anggota 
dalam kelompok untuk menumbuhkan solidaritas dengan cara 
berinteraksi melalui cara-cara tertentu, sehingga perilaku atau prestasi 
seseorang mempengaruhi prestasi atau perilaku orang lain. 
b. Indikator Kerja sama Siswa 




1) Saling mengerti dan percaya satu sama lain 
2) Berkomunikasi dengan jelas dan tidak ambigu 
3) Saling menerima dan mendukung satu sama lain 
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4) Mendamaikan setiap perdebatan yang sekiranya melahirkan 
konflik. 
Isjoni mengemukakan bahwa dalam pembelajaran yang 
menekankan pada prinsip kerja sama siswa harus memiliki 
keterampilan khusus. Keterampilan khusus ini disebut dengan 




1) Menyamakan pendapat dalam suatu kelompok sehingga mencapai 
suatu kesepakatan bersama yang berguna untuk meningkatkan 
hubungan kerja. 
2) Menghargai kontribusi setiap anggota dalam suatu kelompok, 
sehingga tidak ada anggota kelompok yang merasa tidak sanggup 
3) Mengambil giliran dan mengambil tugas 
4) Berada dalam kelompok selama kegiatan kelompok berlangsung 
5) Mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya aga tugas 
dapat diselesaikan tepat waktu 
6) Mendorong siswa lain untuk berpartisipasi terhadap tugas 
7) Meminta orang lain untuk berbicara dan berpartisipasi terhadap 
tugas 
8) Menyelesaikan tugas tepat waktu 
9) Menghormati perbedaan individu 
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1) Tanggung jawab secara bersama-sama untuk menyelesaikan 
pekerjaan 
2) Saling berkontribusi 
3) Mengerahkan kemampuan secara maksimal sehingga dengan 
demikian hasil dari kerja sama semakin berkualitas 
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijelaskan mengenai 
indikator kerja sama siswa, maka dapat diambil beberapa indikator 
kerja sama yaitu : 
1) Saling berkontribusi, yaitu saling berkontribusi baik itu tenaga 
maupun pemikiran akan terciptanya kerja sama 
2) Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan masalah 
3) Menghargai pendapat individu 
4) Berada dalam kelompok kerja saat kegiatan berlangsung 
5) Menyelesaikan tugas tepat waktu 
Secara tegas peneliti jelaskan bahwa siswa dikatakan meningkat 
kemampuan kerja sama dari sebelumnya sebagaimana yang telah 
disebutkan pada gejala-gejala di atas, yaitu dengan mengarah pada 
indikator berikut : 
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1) Saling berkontribusi, siswa dapat berpartisipasi mengemukakan 
pendapat saat proses diskusi, saling bertukar pikiran dalam 
memecahkan masalah. 
2) Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan tugas, siswa 
dapat mengerjakan tugas yang diberi oleh guru, berdiskusi dengan 
tenang dan tidak bercerita dengan teman sebelahnya. 
3) Menghormati pendapat individu, siswa mendengarkan masukan 
dari temannya, tidak ingin tahu sendiri, dan memberikan apresiasi 
kepada teman saat presentasi. 
4) Berada dalam kelompok kerja saat kegiatan berlangsung, siswa 
hadir dalam mengerjakan tugas kelompok, mengeluarkan 
pendapat, serta tidak meninggalkan kelompok saat berdiskusi. 
5) Menyelesaikan tugas tepat waktu, siswa mengumpulkan tugas 
tidak lewat dari waktu yang telah ditentukan, menyelesaikan 
tugasnya dengan benar, dan siswa tertib ketika menyelesaikan 
tugas. 
c. Manfaat dan Tujuan Kerja sama 




1) Individu satu dengan yang lainnya akan bekerja sama dan saling 
membantu 
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2) Segala masalah yang membutuhkan pemecahan masalah akan 
teratasi, dan mengurangi beban pekerjaan yang besar 
3) Individu satu dengan yang lainnya akan memberikan masukan 




1) Membangkitkan kepekaan diri seseorang anggota kelompok 
terhadap anggota kelompok lain, sehingga dapat menghormati dan 
saling menghargai 
2) Menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat menghormati 
dan saling menghargai pendapat orang lain. 
3) Menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota 
kelompok 
4) Menimbulkan adanya itikad yang baik di antara sesama anggota 
kelompok 
3. Hubungan Model Pembelajaran Puzzle Amplop dengan Kerja sama 
Siswa 
Usaha untuk meningkatkan kerja sama siswa dibutuhkan cara yang 
tepat dalam penyampaian pembelajaran kepada siswa. Salah satu cara 
tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran. Bagi siswa, 
model-model dalam pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam 
mendapatkan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, 
guru harus bisa menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai yang 







akan membuat siswa semangat untuk belajar terutama bekerjsama dalam 
belajar. Salah satu model pembelajaran yang bisa membuat siswa untuk 
bekerja sama adalah model pembelajaran Puzzle Amplop. 
Model pembelajaran Puzzle Amplop merupakan suatu permainan 
yang berisikan potongan gambar atau puzzle di dalam amplop, yang mana 
gambar tersebut perlu didiskusikan dengan teman-temannya sehingga 
menghasilkan pemikiran yang sama setelah itu dipresentasikan dari hasil 
pemikiran kelompok tersebut. Nisak Raisatun menyebutkan model 
pembelajran ini memiliki kelebihan, diantaranya membentuk jiwa bekerja 
sama pada siswa karena permainan puzzle akan dikerjakan secara 
berkelompok, sehingga menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa, dan 
menghibur para siswa di dalam kelas.
35
 
B. Penelitian yang Relevan 
Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang 
peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian dengan menggunakan puzzle pernah dilakukan oleh Ela 
Latifatul Fajariyah tahun 2017 mahasiswa jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dalam 
penelitian yang berjudul “Penerapan Media Puzzle untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Kelas V SDN 01 Sumberrejo 
Kota Gajah Tahun Pelajaran 2016/2017.” Penelitian ini menunjukkan 
bahwa penggunaan media puzzle dapat meningkatkan aktifitas belajar 
                                                             





siswa, dilihat dari rata-rata aktivitas belajar siswa pada Siklus I sebesar 
63% dan pada Siklus II sebesar 78%, mengalami peningkatan rata-rata 
sebesar 15% dengan predikat Baik.
36
 Persamaan dalam penelitian ini 
terletak pada pembelajaran puzzle, mata pelajaran yang diteliti sama yaitu 
IPS dan hasil penelitiannya yang sama-sama meningkat. Perbedaannya 
terletak pada hasil yang ingin dicapai yaitu hasil belajar, sedangkan pada 
penelitian saya hasil yang ingin capai adalah kerja sama siswa. 
2. Penelitian dengan menggunakan puzzle pernah dilakukan oleh Eva Ayu 
Kurniati tahun 2020, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 
Saifuddin, dalam penelitian yang berjudul “Penggunaan Media Puzzle 
untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas III Pembelajaran 
Tematik MI Muhajirin Kota Jambi”. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
penggunaan media puzzle pada pembelajran tersebut menunjukkan bahwa 
keaktifan belajar siswa kelas III MI Muhajirin Kota Jambi meningkat dari 
Siklus I ke Siklus II. Sebagaimana aktivitas siswa pada siklus I 
memperoleh persentase sebesar 62% dan meningkat pada siklus II dengan 
persentase sebesar 71%. Kemudian keaktifan siswa pada siklus I 
memperoleh persentase sebesar 68% dan meningkat pada siklus II dengan 
persentase sebesar 80%.Dengan demikian penerapan puzzle dapat 
meningkatkan aktivitas dan keaktifan belajar siswa di kelas III MI 
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Muhajirin Kota Jambi tahun ajaran 2019/2020.
37
 Persamaan dalam 
penelitian ini terletak pada pembelajaran puzzle, dan hasil penelitiannya 
yang sama-sama meningkat. Sedangkan perbedaannya terletak pada 
tujuan yang ingin dicapai yaitu hasil belajar siswa, sedangkan pada 
penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan kerjasama siswa, dan 
mata pelajaran yang yang dipilih berbeda.  
3. Penelitian untuk meningkatkan kerja sama siswa pernah diteliti oleh Gina 
Mayorisa pada Tahun 2019 mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Universitas Jambi, dalam penelitian yang berjudul “Meningkatkan Kerja 
sama Siswa dengan Menggunakan Strategi Card Sort di Kelas IV SD 
Negeri 151/IV Kota Jambi.” Penelitian ini menunjukkan bahwa 
kemampuan kerja sama siswa meningkat. Dimana proses pembelajaran 
berjalan dengan baik karena siswa mendapatkan bimbingan yang 
seharusnya mereka dapatkan dari guru sehingga dapat mengarahkan 
pengetahuan mereka di dalam kelompok. Penggunaan strategi Card Sort 
mampu meningkatkan sikap kerja sama siswa kelas IV dari Siklus I 
hingga Siklus II dimana pada Siklus I perolehan sikap kerja sama siswa 
mencapai 63% dengan kategori cukup, kemudian mengalami peningkatan 
pada siklus II sebesar 22% sehingga perolehan nilai sikap kerja sama 
siswa pada Siklus II mencapai 85% dengan kategori sangat baik.
38
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Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama memiliki tujuan yang 
sama yaitu untuk meningkatkan kemampuan kerjasama siswa dan hasil 
dari penelitian ini sama-sama meningkat. Sedangkan perbedaannya 
terletak pada strategiyang dipilih. 
4. Penelitian untuk meningkatkan kerja sama siswa juga pernah diteliti oleh  
Nurul Hidayah pada Tahun 2021 mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam 
penelitian yang berjudul “Penerapan Model Kooperative Tipe Jigsaw 
untuk Meningkatkan Kemampuan Kerja sama Siswa pada Tema Cita-
citaku di Kelas IV A SD Negeri 001 Air Tiris Kecamatan Kampar 
Kabupaten Kampar. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan kerja 
sama siswa meningkat. Dimana peningkatan kerja sama siswa pada 
sebelum tindakan mencapai 53,64% yang berada pada kategori “kurang”. 
Setelah dilakukan tindakan perbaikan pada siklus I meningkat menjadi 
81,70% dengan kategori “cukup”. Sedangkan pada siklus II terjadi 
peningkatan menjadi 90,57% dengan kategori “baik”.
39
 Persamaan pada 
penelitian ini terletak pada tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk 
meningkatkan kemampuan kerjasama siswa, dan hasil dari penelitian ini 
sama-sama meningkat. Sedangkan perbedaannya terletak pada strategi 
yang digunakan. 
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C. Kerangka Berpikir 
Masalah yang sering muncul dalam proses pembelajaran di kelas IV 
Sekolah Dasar Negeri 043 Batu Gajah, Kecamatan Tapung, Kabupaten 
Kampar adalah siswa yang individualis dan kurangnya kerja sama tim saat 
diberikan tugas pada umumnya adalah tidak adanya kecocokan dalam tim, 
kurang berkontribusi, tidak saling menghargai pendapat teman, dan tidak 
menghormati teman saat berbicara. Akibatnya, berdampak pada kemampuan 
kerja sama siswa yang masih tergolong kurang. 
Siswa dituntut untuk berperan aktif dan terlibat secara langsung dalam 
proses pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat meningkatkan 
kemampuan kerja sama siswa salah satunya adalah model pembelajaran 
puzzle amplop. Model pembelajaran puzzle amplop ini meminta siswa untuk 
bertanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran dan dalam 
proses pembelajaran tersebut siswa dibentuk menjadi kelompok kecil 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama, karena siswa diminta 
untuk bekerja sama dalam kelompok. Diharapkan melalui penerapan model 
pembelajaran puzzle amplop ini dapat meningkatkan kerja sama siswa pada 
tema berbagai pekerjaan muatan pelajaran IPS di kelas IV Sekolah Dasar 
Negeri 043 Batu Gajah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Oleh karena 
itu, penerapan model pembelajaran puzzle amplop diasumsikan dapat 
meningkatkan kemampuan kerja sama siswa, maka diperjelas variabel 
penelitian sebagai bahan yang akan dijadikan untuk penelitian. Untuk lebih 











Gambar II.1 Kerangka Berpikir 
D. Indikator Keberhasilan 
1. Indikator Kinerja 
Indikator kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk 
melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan PTK dalam meningkatkan atau 
memperbaiki mutu PBM di kelas. Indikator kinerja harus realistis dan 
dapat diukur (jelas cara mengukurnya).
40
 Indikator kinerja dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Indikator Aktivitas Guru  
Indikator aktivitas guru dengan penerapan model pembelajaran 
puzzle amplop dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 
1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
2) Guru menyajikan materi sebagaiamana biasa 
3) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok  
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4) Guru memberikan amplop yang berisikan puzzle kepada masing-
masing kelompok. 
5) Guru meminta masing-masing kelompok untuk menyusun puzzle 
6) Guru meminta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan 
materi atau bertukar pikiran sesuai dengan puzzle yang telah disusun 
7) Guru meminta masing-masing kelompok untuk menjelaskan materi 
yang telah dibahas dalam kelompok di depan kelas. 
8) Guru mengulangi/menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum 
dipahami oleh siswa 
9) Guru menyampaikan kesimpulan dan menutup pembelajaran 
b. Indikator Aktivitas Siswa  
Indikator aktivitas siswa dengan penerapan model pembelajaran 
puzzle amplop dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 
1) Siswa mendengarkan guru menyampaikan kompetensi yang ingin 
dicapai 
2) Siswa mendengarkan guru menyajikan materi sebagaimana biasanya 
3) Siswa duduk di dalam kelompok yang telah dibagikan oleh guru 
4) Masing-masing kelompok menerima amplop yang berisikan puzzle 
5) Siswa menyusun puzzle yang telah diberikan bersama dengan setiap 
anggota kelompoknya 
6) Siswa mendiskusikan materi atau saling bertukar pikiran sesuai 





7) Siswa menjelaskan materi yang telah dibahas dalam kelompok di 
depan kelas 
8) Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai  materi yang 
sekiranya belum dipahami 
9) Siswa mendengarkan guru menyampaikan kesimpulan dan menutup 
pelajaran 
2. Indikator Kemampuan Kerja Sama 
Adapun indikator kerja sama siswa dalam penerapan model 
pembelajaran Puzzle Amplop adalah sebagai berikut : 
a. Saling berkontribusi, yaitu saling berkontribusi baik itu tenaga 
maupun pemikiran akan terciptanya kerja sama 
b. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan masalah 
c. Menghargai pendapat individu 
d. Berada dalam kelompok kerja saat kegiatan berlangsung 
e. Menyelesaikan tugas tepat waktu 
E. Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan uraian kerangka teoritis di atas, maka hipotesis tindakan 
penelitian ini adalah “model pembelajaran puzzle amplop untuk menemukan 
proses kemampuan kerja sama siswa pada tema berbagai pekerjaan muatan 








A. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV  Sekolah 
Dasar Negeri 043 Batu Gajah dengan jumlah siswa sebanyak 24 siswa, 10 
siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Adapun objek dalam penelitian ini 
adalah penerapan model pembelajaran puzzle amplop untuk meningkatkan 
kemampuan kerja sama siswa. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 043 Batu Gajah 
pada kelas IV. Muatan yang akan diteliti adalah muatan pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS). Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama ± 
dua bulan, yaitu dari bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2021. 
 
C. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
Tindakan Kelas adalah  suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja 
dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas. Arikunto menyatakan bahwa 
secara garis besar penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui empat 
tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian 





sehingga dua siklus yaitu empat kali tatap muka. Adapun daur siklus 
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1. Perencanaan  
 Tahap perencanaan ini adalah sebelum melakukan penelitian 
tindakan kelas. Tahap perencanaan ini dilakukan untuk mempersiapkan 
perangkat pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam tahap perencanaan 
atau persiapan tindakan ini, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun silabus.  
b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
c. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas guru dan 
aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran melalui model 
pembelajaran puzzle amplop. 
d. Meminta teman sejawat sebagai observer. 
2. Pelaksanaan Tindakan 
Pelaksanaan tindakan dengan penerapan model pembelajaran puzzle 
amplop adalah sebagai berikut : 
a. Kegiatan Awal 
1) Melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam. 
2) Menanyakan kabar kepada peserta didik. 
3) Melakukan ice breaking, kemudian membaca do‟a sebelum belajar 
secara bersama-sama. 
4) Melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari dan diharpkan dikaitkan dengan 






b. Kegiatan Inti 
1) Membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah 
puzzle amplop yang telah disediakan. 
2) Membagikan amplop yang berisikan puzzle kepada masing-masing 
kelompok. 
3) Setiap kelompok menyusun puzzle yang diberikan bersama dengan 
setiap anggotanya. 
4) Meminta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan materi 
atau bertukar pikiran sesuai pada puzzle yang telah disusun. 
5) Setelah selesai, setiap kelompok satu per satu diminta untuk 
menjelaskan materi yang telah di bahas pada kelompoknya di depan 
kelas. 
6) Guru akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh setiap 
kelompok. 
c. Kegiatan Akhir 
1) Meminta siswa untuk bertanya jika ada materi yang belum 
dipahami. 
2) Guru menyampaikan pesan moral hari ini dengan bijak. 
3) Membaca do‟a setelah belajar dan mengucapkan salam penutup  
3. Pengamatan/Observasi 
Dalam pelaksanaan penelitian juga melibatkan pengamat, tugas dari 
pengamat tersebut adalah untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama 





pelaksanaan tindakan. Waktu pelaksanaan observasi dilaksanakan 
bersamaan dengan pelaksanaan tindakan dengan melibatkan teman sejawat 
sebagai observer aktivitas guru dan aktivitas siswa. Pengamatan dilakukan 
untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung. Tujuannya untuk memberikan masukan atau pendapat 
terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga saran dan 
kritik dari pengamat dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran 
pertemuan berikutnya. 
4. Refleksi  
Refleksi dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang 
terjadi dalam proses pembelajaran pada setiap pertemuan, jika dalam suatu 
siklus terdapat kekurangan yang menyebabkan aktivitas belajar pada 
pelajaran tematik belum meningkat maka akan dilakukan perbaikan, 
proses pembelajarannya akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 
1. Observasi 
 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 





oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui 
pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indra.
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a. Aktivitas guru selama pembelajaran melalui model pembelajaran puzzle 
amplop pada proses pembelajaran, diperoleh melalui lembar observasi. 
b. Aktivitas belajar siswa selama pembelajaran melalui model 
pembelajaran puzzle amplop diperoleh melalui lembar observasi. 
c. Kemampuan kerja sama siswa dengan penerapan model pembelajaran 
Puzzle Amplop, diperoleh melalui lebar observasi. 
2. Dokumentasi  
  Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 
data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan, angka, dan 
gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung 




E. Teknik Analisis Data 
1. Aktivitas Guru dan Siswa 
Setelah data terkumpul melalui teknik observasi, data tersebut 
kemudian diolah dengan menggunakan rumus persentase, yaitu:
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  P =  
                                                             
 42 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Kencana Prenadamedia 
Group, 2006), hlm. 144. 
 43Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 
(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 80. 
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F  = Frekuensi aktivitas guru/siswa 
N  = Jumlah frekuensi 
P  = Angka persentase aktivitas guru/siswa 
100%  = Bilangan tetap 
 
Guru dan siswa dikatakan berhasil menerapkan model 
pembelajaran Puzzle Amplop apabila mencapai interval 60% dengan 
kategori cukup baik. Adapun keberhasilan aktivitas guru dan siswa 




Kriteria keberhasilan aktivitas guru dan siswa 
 
No Interval Kategori 
1 81% - 100% Sangat Baik 
2 61% - 80 % Baik 
3 41% - 60% Cukup Baik 
4 21% - 40% Kurang Baik 
5 0 - 20% Tidak Baik 
 
2. Kemampuan Kerja sama 
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
analisis data secara deskriptif dengan teknik persentase. Dalam 
menentukan kriteria penilaian tentang peningkatan kemampuan kerja 
sama siswa dilihat dari empat kriteria, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan 
kurang. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
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45 Riduan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 
(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.89. 
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S =  × 100% 
 Adapun kriteria presentase  berdasarkan KKM Sekolah Dasar 




Kriteria Keberhasilan Kemampuan Kerja Sama Siswa 
 
Kriteria Penilaian Rentang Nilai 
Sangat Baik 87 - 100 
Baik 73  - 86 
Cukup 60 - 72 
Kurang <60 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa 
penerapan model pembelajaran puzzle amplop dapat meningkatkan 
kemampuan kerja sama siswa. Hal ini dapat diketahui dari sebelum tindakan 
hanya mencapai nilai 54,37 atau berada pada kategori “Kurang”. Setelah 
dilakukan tindakan kelasa pada siklus I pertemuan pertama, kemampuan kerja 
sama siswa meningkat menjadi 68,54 dengan kategori “Cukup”, dan pada 
pertemuan kedua meningkat lagi menjadi 69,79 dengan kategori “Cukup”. 
Pada siklus II pertemuan ketiga juga mengalami peningkatan dengan 
mencapai nilai 84,37 dengan kategori “Baik”, dan pada pertemuan keempat 
meningkat menjadi 86,66 atau dengan dibulatkan menjadi 87% dengan 
kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 
dengan penerapan model pembelajaran puzzle amplop dapat meningkatkan 
kemampuan kerja sama siswa pada tema berbagai pekerjaan muatan pelajaran 
IPS di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 043 Batu Gajah. 
B. Saran 
Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian di atas, 
berkaitan dengan proses pembelajaran melalui model pembelajaran puzzle 





1. Bagi guru, dalam menerapkan model pembelajaran puzzle amplop ini, 
sebaiknya guru memberikan penjelasan setelah siswa mempresentasikan 
hasil diskusinya di depan kelas dengan mengaitkan materi yang berkaitan 
dengan lingkungan disekitar. Dan pada saat berlangsungnya diskusi, 
sebaiknya guru memberikan waktu supaya diskusi dapat selesai dengan 
tepat waktu. 
2. Bagi siswa, supaya senantiasa membiasakan diri sebagai makhluk sosial, 
sebaiknya siswa dibiasakan untuk melakukan kerja kelompok dalam 
proses pembelajaran. Supaya dapat bertukar pikiran dengan teman-
temannya. 
3. Bagi sekolah, supaya dapat melengkapi sarana dan prasarana yang dapat 
mendukung proses pembelajaran guna meningkatkan potensi siswa dan 
sekolah. 
4. Bagi peneliti, peneliti merekomendasikan untuk dapat menerapkan model 
pembelajaran puzzle amplop dalam pembelajaran yang berbeda. Selain 
itu, model pembelajaran puzzle amplop dapat diterapkan secara 
berkolaborasi dengan metode, strategi, pendekatan yang lain sesuai 
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SILABUS TEMATIK KELAS IV 
Tema 4 : Berbagai Pekerjaan  
Subtema 1 : Jenis-Jenis Pekerjaan 
KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
Mata  
Pelajaran 


















sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar 
sampai provinsi. 













































 Kerja sama 
 Disiplin 
 
4 JP  Buku Guru 













































hasil diskusinya di 
depan kelas 
 Guru menjelaskan 










Tema 4  : Berbagai Pekerjaan 
Subtema 2  : Pekerjaan di Sekitarku 
Mata  
Pelajaran 


















sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar 
sampai provinsi. 







sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar 
sampai provinsi. 





























 Membagi peserta 
didik menjadi 
beberapa kelompok 
 Memberikan amplop 
yang berisikan 













materi sesuai dengan 









4 JP  Buku Guru 




















hasil diskusinya di 
depan kelas 
 Guru menjelaskan 
materi yang belum 
terbahas oleh semua 
kelompok 
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RPP Pertemuan 1 Siklus I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan  : SD Negeri 043 Batu Gajah 
Kelas / Semester  : IV (Empat) / 1 
Tema 4 : Berbagai Pekerjaan 
Sub Tema 1 : Jenis-jenis Pekerjaan 
Fokus Pembelajaran : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 
Pembelajaran ke- : 1 
Alokasi Waktu : 1 × Pertemuan (2 35 menit) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga.  
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah.  
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 










Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
3.3  Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam meningkatkan 
kehidupan masyarakat dibidang 
pekerjaan, sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  
3.3.1 Menjelaskan jenis-jenis pekerjaan 
di daerah pegunungan 
3.3.2 Membandingkan jenis pekerjaan 
4.3  Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat dibidang pekerjaan, 
sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar sampai provinsi.  
4.3.1 Melaporkan jenis-jenis  pekerjaan 
di daerah pegunungan 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Dengan model pembelajaran puzzle amplop siswa diharapkan mampu : 
1. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis pekerjaan di daerah pegunungan 
2. Siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan 
3. Siswa mampu melaporkan/menyebutkan jenis-jenis pekerjaan di daerah 
pegunungan 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Jenis-jenis pekerjaan di daerah pegunungan 







E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 
1. Metode Pembelajaran 
 Diskusi 
2. Model Pembelajaran 
 Puzzle Amplop 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Mengucap salam 
2. Menyapa dan menanyakan kabar peserta 
didik 
3. Melakukan ice breaking sebelum berdo‟a 
4. Membaca do‟a sebelum belajar 
5. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 
6. Memberikan motivasi belajar secara 
kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 
materi ajar dalam kehidupan sehari-hari 
7. Mengajukan beberapa pertanyaan yang 
berkaitan dengan materi sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari 
8. Menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai 
9. Menyampaikan cakupan materi dan 







Kegiatan Inti 10. Membagi peserta didik menjadi beberapa 
kelompok 
11. Memberikan amplop yang berisikan puzzle  
kepada setiap masing-masing kelompok 
12. Meminta masing-masing kelompok untuk 
menyusun puzzle dengan waktu yang telah 
ditentukan 
13. Meminta masing-masing kelompok untuk 
mendiskusikan materi sesuai dengan puzzle 
yang telah disusun 
14. Meminta masing-masing kelompok untuk 
mempresentasekan hasil diskusinya di 
depan kelas 
15. Guru menjelaskan materi yang belum 
terbahas oleh semua kelompok 
50 menit 
Penutup 16. Membimbing peserta didik untuk membuat 
rangkuman dari hasil kelompok yang telah 
dilaksanakan 
17. Memberikan arahan mengenai tugas yang 
akan dikerjakan 
18. Melakukan ice breaking sebelum membaca 
do‟a setelah belajar 
19. Membaca do‟a setelah belajar 








G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media Pembelajaran 
a. Puzzle  
b. Papan Tulis 
2. Sumber Pembelajaran 
a. Angraini, Angi St, Dkk. 2017. Buku Siswa Tema 4 Berbagai Pekerjaan. 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta. 
b. Angraini, Angi St, Dkk. 2017. Buku Guru Tema 4 Berbagai Pekerjaan. 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta. 
c. Google 
 
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. Lingkup penilaian   : Sikap 
2. Teknik penilaian  : Observasi 
Keterangan : 
K (Kurang) = 1, C (Cukup) = 2, B (Baik) = 3, SB (Sangat Baik) 
No Kode siswa 
Perubahan tingkah laku 
Total 
Keaktifan Kerja sama Disiplin 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Siswa 001  2      4    4 10 
2 Siswa 002  2      4    4 10 
3 Siswa 003  2     3     4 9 
4 Siswa 004  2      4    4 10 
5 Siswa 005  2      4    4 10 





No Kode siswa 
Perubahan tingkah laku 
Total 
Keaktifan Kerja sama Disiplin 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
7 Siswa 007  2      4    4 10 
8 Siswa 008  2      4    4 10 
9 Siswa 009  2     3     4 9 
10 Siswa 010  2     3     4 9 
11 Siswa 011   3     4    4 11 
12 Siswa 012  2      4    4 10 
13 Siswa 013  2      4    4 10 
14 Siswa 014   3     4    4 11 
15 Siswa 015  2      4    4 10 
16 Siswa 016   3     4    4 11 
17 Siswa 017  2      4    4 10 
18 Siswa 018  2      4    4 10 
19 Siswa 019   3     4    4 11 
20 Siswa 020  2     3     4 9 
21 Siswa 021  2      4    4 10 
22 Siswa 022  2      4    4 10 
23 Siswa 023  2      4    4 10 








Pedoman Penskoran observasi sikap siswa : 
Keaktifan : 
 Kurang = siswa tidak mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat 
selama mengikuti pembelajaran 
 Cukup = siswa mengajukan pertanyaan tetapi tidak memberikan pendapat 
selama pembelajaran 
 Baik = siswa beberapa kali mengajukan pertanyaan tetapi tidak 
memberikan pendapat selama pembelajaran 
 Sangat Baik = siswa selalu bertanya dan memberikan pendapat selama 
pembelajaran 
Kerja sama 
 Kurang = siswa tidak berada dalam kelompok, tidak ikut membantu 
teman dan tidak menghargai pendapat teman 
 Cukup = siswa berada dalam kelompok, tidak ikut membantu teman dan 
menghargai pendapat teman 
 Baik = siswa berada dalam kelompok, ikut membantu teman dan tidak 
menghargai pendapat teman 
 Sangat Baik = siswa berada dalam kelompok, ikut membantu teman dan 
menghargai pendapat teman 
Disiplin : 
 Kurang = siswa tidak datang tepat waktu dan tidak mengikuti 
pembelajaran 
 Cukup = siswa datang tepat waktu dan tidak mengikuti pembelajaran 
 Baik = siswa beberapa kali datang tepat waktu dan mengikuti 
pembelajaran dengan baik 
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JENIS-JENIS PEKERJAAN DI DAERAH PEGUNUNGAN 
1. Bertani, khususnya sayuran 
2. Budidaya ikan air tawar 
3. Usaha penginapan/hotel 
4. Berdagang hasil-hasil pertanian 
5. Penyuluh pertanian 
6. Pemandu wisata 
7. Usaha kuliner/pemilik restoran 










RPP Pertemuan 2 Siklus I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan  : SD Negeri 043 Batu Gajah 
Kelas / Semester  : IV (Empat) / 1 
Tema 4 : Berbagai Pekerjaan 
Sub Tema 1 : Jenis-jenis Pekerjaan 
Fokus Pembelajaran : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 
Pembelajaran ke- : 5 
Alokasi Waktu : 1 × Pertemuan (2 35 menit) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga.  
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah.  
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 









Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
3.3  Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam meningkatkan 
kehidupan masyarakat dibidang 
pekerjaan, sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  
3.3.1  Menjelaskan berbagai 
pekerjaan dan kegiatan 
ekonomi di lingkungan sekitar 
4.3  Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat dibidang pekerjaan, 
sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar sampai provinsi.  
4.3.1  Menyebutkan berbagai 
pekerjaan dan kegiatan ekonomi 
di lingkungan sekitar  
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Dengan model pembelajaran puzzle amplop siswa diharapkan mampu : 
1. Menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar 
2. Menyebutkan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Berbagai Pekerjaan dan Kegiatan Ekonomi 
 
E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 







2. Model Pembelajaran 
 Puzzle Amplop 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan 1. Mengucap salam 
2. Menyapa dan menanyakan kabar peserta 
didik 
3. Melakukan ice breaking sebelum 
berdo‟a 
4. Membaca do‟a sebelum belajar 
5. Menyiapkan peserta didik secara psikis 
dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran 
6. Memberikan motivasi belajar secara 
kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 
materi ajar dalam kehidupan sehari-hari 
7. Mengajukan beberapa pertanyaan yang 
berkaitan dengan materi sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari 
8. Menjelaskan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
9. Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan 
silabus 
12 menit 







11. Memberikan amplop yang berisikan 
puzzle  kepada setiap masing-masing 
kelompok 
12. Meminta masing-masing kelompok 
untuk menyusun puzzle dengan waktu 
yang telah ditentukan 
13. Meminta masing-masing kelompok 
untuk mendiskusikan materi sesuai 
dengan puzzle yang telah disusun 
14. Meminta masing-masing kelompok 
untuk mempresentasekan hasil 
diskusinya di depan kelas 
15. Guru menjelaskan materi yang belum 
terbahas oleh semua kelompok 
Penutup 16. Membimbing peserta didik untuk 
membuat rangkuman dari hasil 
kelompok yang telah dilaksanakan 
17. Memberikan arahan mengenai tugas 
yang akan dikerjakan 
18. Melakukan ice breaking sebelum 
membaca do‟a setelah belajar 
19. Membaca do‟a setelah belajar 









G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media Pembelajaran 
a. Puzzle  
b. Papan Tulis 
2. Sumber Pembelajaran 
a. Angraini, Angi St, Dkk. 2017. Buku Siswa Tema 4 Berbagai Pekerjaan. 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta. 
b. Angraini, Angi St, Dkk. 2017. Buku Guru Tema 4 Berbagai Pekerjaan. 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta. 
c. Google 
 
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. Lingkup penilaian   : Sikap 
2. Teknik penilaian  : Observasi 
Keterangan : 
K (Kurang) = 1, C (Cukup) = 2, B (Baik) = 3, SB (Sangat Baik) 
No Kode siswa 
Perubahan tingkah laku 
Total 
Keaktifan Kerja sama Disiplin 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Siswa 001  2      4    4 10 
2 Siswa 002  2      4    4 10 
3 Siswa 003  2     3     4 9 
4 Siswa 004  2      4    4 10 
5 Siswa 005  2      4    4 10 





No Kode siswa 
Perubahan tingkah laku 
Total 
Keaktifan Kerja sama Disiplin 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
7 Siswa 007  2      4    4 10 
8 Siswa 008  2      4    4 10 
9 Siswa 009  2     3     4 9 
10 Siswa 010  2     3 4    4 9 
11 Siswa 011   3     4    4 11 
12 Siswa 012  2      4    4 10 
13 Siswa 013  2      4    4 10 
14 Siswa 014   3     4    4 11 
15 Siswa 015  2      4    4 10 
16 Siswa 016  2      4    4 10 
17 Siswa 017  2      4    4 10 
18 Siswa 018  2      4    4 10 
19 Siswa 019   3     4    4 11 
20 Siswa 020  2     3     4 9 
21 Siswa 021  2      4    4 10 
22 Siswa 022  2      4    4 10 
23 Siswa 023  2      4    4 10 








Pedoman Penskoran observasi sikap siswa : 
Keaktifan : 
 Kurang = siswa tidak mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat 
selama mengikuti pembelajaran 
 Cukup = siswa mengajukan pertanyaan tetapi tidak memberikan pendapat 
selama pembelajaran 
 Baik = siswa beberapa kali mengajukan pertanyaan tetapi tidak 
memberikan pendapat selama pembelajaran 
 Sangat Baik = siswa selalu bertanya dan memberikan pendapat selama 
pembelajaran 
Kerja sama 
 Kurang = siswa tidak berada dalam kelompok, tidak ikut membantu 
teman dan tidak menghargai pendapat teman 
 Cukup = siswa berada dalam kelompok, tidak ikut membantu teman dan 
menghargai pendapat teman 
 Baik = siswa berada dalam kelompok, ikut membantu teman dan tidak 
menghargai pendapat teman 
 Sangat Baik = siswa berada dalam kelompok, ikut membantu teman dan 
menghargai pendapat teman 
Disiplin : 
 Kurang = siswa tidak datang tepat waktu dan tidak mengikuti 
pembelajaran 
 Cukup = siswa datang tepat waktu dan tidak mengikuti pembelajaran 
 Baik = siswa beberapa kali datang tepat waktu dan mengikuti 
pembelajaran dengan baik 






Batu Gajah, 14 Juli  2021 




WINDA SABARIA, S.Pd.    NURUL FADHILAH 




Kepala Sekolah Dasar Negeri 043 Batu Gajah 
 
 
MULYANTO, S.Pd, SD. 





Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat 
tinggal kita adalah : 





2. Kegiatan distribusi 
a. Pedagang 
b. Kuli angkut 














































RPP Pertemuan 3 Siklus II 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan  : SD Negeri 043 Batu Gajah 
Kelas / Semester  : IV (Empat) / 1 
Tema 4 : Berbagai Pekerjaan 
Sub Tema 2 : Pekerjaan di Sekitarku 
Fokus Pembelajaran : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 
Pembelajaran ke- : 1 
Alokasi Waktu : 1 × Pertemuan (2 35 menit) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga.  
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah.  
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 









Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
3.3  Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam meningkatkan 
kehidupan masyarakat dibidang 
pekerjaan, sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  
3.3.1  Mengetahui perbedaan jenis 
pekerjaan dalam suatu kegiatan 
ekonomi. 
4.3  Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat dibidang pekerjaan, 
sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar sampai provinsi.  
4.3.1  Menuliskan perbedaan jenis 
pekerjaan dalam suatu kegiatan 
ekonomi.  
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Dengan model pembelajaran puzzle amplop siswa diharapkan mampu : 
1. Menjelaskan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. 
2. Menuliskan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi 
 
E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 
1. Metode Pembelajaran 
 Diskusi 
2. Model Pembelajaran 





F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Mengucap salam 
2. Menyapa dan menanyakan kabar peserta 
didik 
3. Melakukan ice breaking sebelum berdo‟a 
4. Membaca do‟a sebelum belajar 
5. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 
6. Memberikan motivasi belajar secara 
kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 
materi ajar dalam kehidupan sehari-hari 
7. Mengajukan beberapa pertanyaan yang 
berkaitan dengan materi sebelumnya 
dengan materi yang akan dipelajari 
8. Menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai 
9. Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan 
silabus 
12 menit 
Kegiatan Inti 10. Membagi peserta didik menjadi beberapa 
kelompok 
11. Memberikan amplop yang berisikan puzzle  
kepada setiap masing-masing kelompok 






menyusun puzzle dengan waktu yang telah 
ditentukan 
13. Meminta masing-masing kelompok untuk 
mendiskusikan materi sesuai dengan puzzle 
yang telah disusun 
14. Meminta masing-masing kelompok untuk 
mempresentasekan hasil diskusinya di depan 
kelas 
15. Guru menjelaskan materi yang belum 
terbahas oleh semua kelompok 
Penutup 16. Membimbing peserta didik untuk membuat 
rangkuman dari hasil kelompok yang telah 
dilaksanakan 
17. Memberikan arahan mengenai tugas yang 
akan dikerjakan 
18. Melakukan ice breaking sebelum membaca 
do‟a setelah belajar 
19. Membaca do‟a setelah belajar 
20. Mengucap salam 
8 menit 
 
G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media Pembelajaran 
a. Puzzle  
b. Papan Tulis 
2. Sumber Pembelajaran 
a. Angraini, Angi St, Dkk. 2017. Buku Siswa Tema 4 Berbagai Pekerjaan. 





b. Angraini, Angi St, Dkk. 2017. Buku Guru Tema 4 Berbagai Pekerjaan. 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta. 
c. Google 
 
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. Lingkup penilaian   : Sikap 
2. Teknik penilaian  : Observasi 
Keterangan : 
K (Kurang) = 1, C (Cukup) = 2, B (Baik) = 3, SB (Sangat Baik) 
No Kode siswa 
Perubahan tingkah laku 
Total 
Keaktifan Kerja sama Disiplin 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Siswa 001   3     4    4 11 
2 Siswa 002   3     4    4 11 
3 Siswa 003   3     4    4 11 
4 Siswa 004   3     4    4 11 
5 Siswa 005   3     4    4 11 
6 Siswa 006   3     4    4 11 
7 Siswa 007   3     4    4 11 
8 Siswa 008   3     4    4 11 
9 Siswa 009   3     4    4 11 
10 Siswa 010   3     4    4 11 
11 Siswa 011    4    4    4 12 
12 Siswa 012   3     4    4 11 
13 Siswa 013   3     4    4 11 
14 Siswa 014    4    4    4 12 





No Kode siswa 
Perubahan tingkah laku 
Total 
Keaktifan Kerja sama Disiplin 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
16 Siswa 016   3     4    4 11 
17 Siswa 017   3     4    4 11 
18 Siswa 018   3     4    4 11 
19 Siswa 019    4    4    4 12 
20 Siswa 020   3     4    4 11 
21 Siswa 021   3     4    4 11 
22 Siswa 022   3     4    4 11 
23 Siswa 023   3     4    4 11 
24 Siswa 024   3     4    4 11 
Pedoman Penskoran observasi sikap siswa : 
Keaktifan : 
 Kurang = siswa tidak mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat 
selama mengikuti pembelajaran 
 Cukup = siswa mengajukan pertanyaan tetapi tidak memberikan pendapat 
selama pembelajaran 
 Baik = siswa beberapa kali mengajukan pertanyaan tetapi tidak 
memberikan pendapat selama pembelajaran 
 Sangat Baik = siswa selalu bertanya dan memberikan pendapat selama 
pembelajaran 
Kerja sama 
 Kurang = siswa tidak berada dalam kelompok, tidak ikut membantu 





 Cukup = siswa berada dalam kelompok, tidak ikut membantu teman dan 
menghargai pendapat teman 
 Baik = siswa berada dalam kelompok, ikut membantu teman dan tidak 
menghargai pendapat teman 
 Sangat Baik = siswa berada dalam kelompok, ikut membantu teman dan 
menghargai pendapat teman 
Disiplin : 
 Kurang = siswa tidak datang tepat waktu dan tidak mengikuti 
pembelajaran 
 Cukup = siswa datang tepat waktu dan tidak mengikuti pembelajaran 
 Baik = siswa beberapa kali datang tepat waktu dan mengikuti 
pembelajaran dengan baik 


















Batu Gajah, 15 Juli 2021 




WINDA SABARIA, S.Pd.    NURUL FADHILAH 




Kepala Sekolah Dasar Negeri 043 Batu Gajah 
 
 
MULYANTO, S.Pd, SD. 





PERBEDAAN JENIS PEKERJAAN DALAM SUATU KEGIATAN EKONOMI 
 
Produksi = yang mengelola/membuat 
Contohnya : petani, pekebun, nelayan, pengrajin, dan sebagainya 
Distibusi = yang memasarkan 
Contohnya : pedagang 










RPP Pertemuan 4 Siklus II 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan  : SD Negeri 043 Batu Gajah 
Kelas / Semester  : IV (Empat) / 1 
Tema 4 : Berbagai Pekerjaan 
Sub Tema 2 : Pekerjaan di Sekitarku 
Fokus Pembelajaran : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 
Pembelajaran ke- : 5 
Alokasi Waktu : 1 × Pertemuan (2 35 menit) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.  
KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 
tetangga.  
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah.  
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 










Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
3.3  Mengidentifikasi kegiatan 
ekonomi dalam meningkatkan 
kehidupan masyarakat dibidang 
pekerjaan, sosial dan budaya di 
lingkungan sekitar sampai 
provinsi.  
3.3.1  Mengetahui contoh pekerjaan 
dalam suatu kegiatan ekonomi. 
4.3  Menyajikan hasil identifikasi 
kegiatan ekonomi dalam 
meningkatkan kehidupan 
masyarakat dibidang pekerjaan, 
sosial dan budaya di lingkungan 
sekitar sampai provinsi.  
4.3.1  Menuliskan contoh pekerjaan 
dalam suatu kegiatan ekonomi. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Dengan model pembelajaran puzzle amplop siswa diharapkan mampu : 
1. Mengetahui contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. 
2. Menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 Contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi 
 
E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 







2. Model Pembelajaran 
 Puzzle Amplop 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Mengucap salam 
2. Menyapa dan menanyakan kabar peserta 
didik 
3. Melakukan ice breaking sebelum berdo‟a 
4. Membaca do‟a sebelum belajar 
5. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan 
fisik untuk mengikuti proses pembelajaran 
6. Memberikan motivasi belajar secara 
kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 
materi ajar dalam kehidupan sehari-hari 
7. Mengajukan beberapa pertanyaan yang 
berkaitan dengan materi sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari 
8. Menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai 
9. Menyampaikan cakupan materi dan 
penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan 
silabus 
12 menit 







11. Memberikan amplop yang berisikan puzzle  
kepada setiap masing-masing kelompok 
12. Meminta masing-masing kelompok untuk 
menyusun puzzle dengan waktu yang telah 
ditentukan 
13. Meminta masing-masing kelompok untuk 
mendiskusikan materi sesuai dengan puzzle 
yang telah disusun 
14. Meminta masing-masing kelompok untuk 
mempresentasekan hasil diskusinya di depan 
kelas 
15. Guru menjelaskan materi yang belum 
terbahas oleh semua kelompok 
Penutup 16. Membimbing peserta didik untuk membuat 
rangkuman dari hasil kelompok yang telah 
dilaksanakan 
17. Memberikan arahan mengenai tugas yang 
akan dikerjakan 
18. Melakukan ice breaking sebelum membaca 
do‟a setelah belajar 
19. Membaca do‟a setelah belajar 










G. MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media Pembelajaran 
a. Puzzle  
b. Papan Tulis 
2. Sumber Pembelajaran 
a. Angraini, Angi St, Dkk. 2017. Buku Siswa Tema 4 Berbagai Pekerjaan. 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta. 
b. Angraini, Angi St, Dkk. 2017. Buku Guru Tema 4 Berbagai Pekerjaan. 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta. 
c. Google 
 
H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 
1. Lingkup penilaian   : Sikap 
2. Teknik penilaian  : Observasi 
Keterangan : 
K (Kurang) = 1, C (Cukup) = 2, B (Baik) = 3, SB (Sangat Baik) 
No Kode siswa 
Perubahan tingkah laku 
Total 
Keaktifan Kerja sama Disiplin 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Siswa 001    4    4    4 12 
2 Siswa 002    4    4    4 12 
3 Siswa 003   3     4    4 11 
4 Siswa 004    4    4    4 12 
5 Siswa 005    4    4    4 12 





No Kode siswa 
Perubahan tingkah laku 
Total 
Keaktifan Kerja sama Disiplin 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
K C B 
S
B 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
7 Siswa 007    4    4    4 12 
8 Siswa 008    4    4    4 12 
9 Siswa 009   3     4    4 11 
10 Siswa 010    4    4    4 12 
11 Siswa 011    4    4    4 12 
12 Siswa 012    4    4    4 12 
13 Siswa 013    4    4    4 12 
14 Siswa 014    4    4    4 12 
15 Siswa 015    4    4    4 12 
16 Siswa 016    4    4    4 12 
17 Siswa 017    4    4    4 12 
18 Siswa 018    4    4    4 12 
19 Siswa 019    4    4    4 12 
20 Siswa 020    4    4    4 12 
21 Siswa 021    4    4    4 12 
22 Siswa 022    4    4    4 12 
23 Siswa 023   3     4    4 11 








Pedoman Penskoran observasi sikap siswa : 
Keaktifan : 
 Kurang = siswa tidak mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat 
selama mengikuti pembelajaran 
 Cukup = siswa mengajukan pertanyaan tetapi tidak memberikan pendapat 
selama pembelajaran 
 Baik = siswa beberapa kali mengajukan pertanyaan tetapi tidak 
memberikan pendapat selama pembelajaran 
 Sangat Baik = siswa selalu bertanya dan memberikan pendapat selama 
pembelajaran 
Kerja sama 
 Kurang = siswa tidak berada dalam kelompok, tidak ikut membantu 
teman dan tidak menghargai pendapat teman 
 Cukup = siswa berada dalam kelompok, tidak ikut membantu teman dan 
menghargai pendapat teman 
 Baik = siswa berada dalam kelompok, ikut membantu teman dan tidak 
menghargai pendapat teman 
 Sangat Baik = siswa berada dalam kelompok, ikut membantu teman dan 
menghargai pendapat teman 
Disiplin : 
 Kurang = siswa tidak datang tepat waktu dan tidak mengikuti 
pembelajaran 
 Cukup = siswa datang tepat waktu dan tidak mengikuti pembelajaran 
 Baik = siswa beberapa kali datang tepat waktu dan mengikuti 
pembelajaran dengan baik 
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PEDOMAN PENSKORAN LEMBARAN OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
DALAM PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PUZZLE AMPLOP 
No Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
1 Guru menyampaikan 
kompetensi yang ingin dicapai 
5 
Apabila guru menyampaikan 
kompetensi yang ingin dicapai 
dengan jelas, menarik perhatian 
siswa dan penuh semangat 
4 
Apabila guru menyampaikan 
kompetensi yang ingin dicapai 
dengan jelas dan menarik perhatian 
siswa 
3 
Apabila guru menyampaikan 
kompetensi yang ingin dicapai 
dengan jelas 
2 
Apabila guru menyampaikan 
kompetensi yang dicapai dengan 
berbelit-belit 
1 
Apabila guru tidak menyampaikan 
kompetensi yang ingin dicapai 
2 Guru menyajikan materi 
sebagaimana biasa 
5 
Apabila guru menyajikan materi 
sebagaimana biasa dengan jelas, 
menarik perhatian siswa dan 
mudah dipahami oleh siswa 
4 
Apabila guru menyajikan materi 
sebagaimana biasa dengan jelasa 
dan menarik perhatian siswa 
3 
Apabila guru menyajikan materi 
sebagaimana biasa dengan jelas 
2 
Apabila guru menyajikan materi 
sebagaimana biasa dengan berbelit-
belit 
1 
Apabila guru tidak menyajikan 
materi sebagaimana biasa 
3 Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok 5 
Apabila guru membentuk 
kelompok dengan penuh semangat, 
menarik, dan koheren 
4 
Apabila guru membentuk 





No Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
3 
Apabila guru membentuk 
kelompok dengan penuh semangat 
2 
Apabila guru membentuk 
kelompok dengan tidak semangat 
1 
Apabila guru tidak membentuk 
kelompok 
4 Guru memberikan amplop 
yang berisikan puzzle kepada 
masing-masing kelompok 5 
Apabila guru memberikan amplop 
yang berisikan puzzle kepada 
masing-masing kelompok dengan 
penuh semangat, menarik, dan 
tegas 
4 
Apabila guru memberikan amplop 
yang berisikan puzzle kepada 
masing-masing kelompok dengan 
penuh semangat dan menarik 
3 
Apabila guru memberikan amplop 
yang berisikan puzzle kepada 
masing-masing kelompok dengan 
penuh semangat 
2 
Apabila guru memberikan amplop 
yang berisikan puzzle kepada 
masing-masing kelompok dengan 
kurang semangat 
1 
Apabila guru tidak memberikan 
amplop yang berisikan puzzle 
kepada masing-masing kelompok 
5 Guru meminta masing-masing 
kelompok untuk menyusun 
puzzle 
5 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk menyusun 
puzzle dengan jelas, menarik dan 
penuh semangat  
4 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk menyusun 
puzzle dengan jelas dan menarik 
3 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk menyusun 
puzzle dengan jelas 
2 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk menyusun 
puzzle dengan kurang jelas 
1 
Apabila guru tidak meminta 





No Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
menyusun puzzle 
6 Guru meminta masing-masing 
kelompok untuk 
mendiskusikan materi atau 
saling bertukar pikiran sesuai 
dengan puzzle yang telah 
disusun 
5 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk 
mendiskusikan materi atau saling 
bertukar pikiran sesuai dengan 
puzzle yang telah disusun dengan 
jelas, menarik dan penuh semangat 
4 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk 
mendiskusikan materi atau saling 
bertukar pikiran sesuai dengan 
puzzle yang telah disusun dengan 
jelas dan menarik 
3 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk 
mendiskusikan materi atau saling 
bertukar pikiran sesuai dengan 
puzzle yang telah disusun dengan 
jelas 
2 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk 
mendiskusikan materi atau saling 
bertukar pikiran sesuai dengan 
puzzle yang telah disusun dengan 
kurang jelas 
1 
Apabila guru tidak meminta 
masing-masing kelompok untuk 
mendiskusikan materi atau saling 
bertukar pikiran sesuai dengan 
puzzle yang telah disusun 
7 Guru meminta masing-masing 
kelompok untuk menjelaskan 
materi yang telah dibahas 
dalam kelompok di depan 
kelas 
5 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk 
menjelaskan materi yang telah 
dibahas dalam kelompok di depan 
kelas dengan semangat, menarik, 
dan tegas 
4 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk 
menjelaskan materi yang telah 
dibahas dalam kelompok di depan 





No Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
menarik 
3 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk 
menjelaskan materi yang telah 
dibahas dalam kelompok di depan 
kelas dengan semangat 
2 
Apabila guru meminta masing-
masing kelompok untuk 
menjelaskan materi yang telah 
dibahas dalam kelompok di depan 
kelas dengan tidak semangat 
1 
Apabila guru tidak meminta 
masing-masing kelompok untuk 
menjelaskan materi yang telah 




kembali materi yang 
sekiranya belum dipahami 
oleh siswa 
5 
Apabila guru mengulangi/ 
menjelaskan kembali materi yang 
sekiranya belum dipahami oleh 
siswa dengan jelas, menarik dan 
mudah dipahami oleh siswa 
4 
Apabila guru mengulangi/ 
menjelaskan kembali materi yang 
sekiranya belum dipahami oleh 
siswa dengan jelas dan menarik 
3 
Apabila guru mengulangi/ 
menjelaskan kembali materi yang 
sekiranya belum dipahami oleh 
siswa dengan jelas 
2 
Apabila guru mengulangi/ 
menjelaskan kembali materi yang 
sekiranya belum dipahami oleh 
siswa kurang jelas 
1 
Apabila guru tidak mengulangi/ 
menjelaskan kembali materi yang 
sekiranya belum dipahami oleh 
siswa 
9 Guru menyampaikan 
kesimpulan dan menutup 
pembelajaran 
5 
Apabila guru menyampaikan 
kesimpulan dan menutup 
pembelajaran dengan semangat, 





No Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
berpartisipasi 
4 
Apabila guru menyampaikan 
kesimpulan dan menutup 
pembelajaran dengan semangat dan 
menarik 
3 
Apabila guru menyampaikan 
kesimpulan dan menutup 
pembelajaran dengan semangat 
2 
Apabila guru menyampaikan 
kesimpulan dan menutup 
pembelajaran dengan kurang 
semangat 
1 
Apabila guru tidak menyampaikan 



























PEDOMAN PENSKORAN LEMBARAN OBSERVASI 
AKTIVITAS SISWA DALAM PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PUZZLE AMPLOP 
 
No Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
1 Siswa mendengarkan guru 
menyampaikan kompetensi yang 
ingin dicapai 
5 Apabila siswa menerima kompetensi 
yang diberikan oleh guru dengan 
baik, tenang, focus, dan semangat 
4 Apabila siswa menerima kompetensi 
yang diberikan oleh guru dengan 
baik, tenang dan focus 
3 Apabila siswa menerima kompetensi 
yang diberikan oleh guru dengan 
baik dan tenang 
2 Apabila siswa menerima kompetensi 
yang diberikan oleh guru dengan 
tenang tetapi tidak focus 
1 Apabila siswa menerima kompetensi 
yang diberikan oleh guru dengan 
tidak focus dan ribut 
2 Siswa mendengarkan guru 
menyajikan materi sebagaimana 
biasanya 
5 Apabila siswa menerima materi yang 
diberikan oleh guru dengan baik, 
focus dan tenang 
4 Apabila siswa menerima materi yang 
diberikan oleh guru dengan baik dan 
focus 
3 Apabila siswa menerima materi yang 
diberikan oleh guru dengan baik dan 
tenang 
2 Apabila siswa menerima materi yang 
diberikan oleh guru dengan kurang 
focus 
1 Apabila siswa menerima materi yang 
diberikan oleh guru dengan tidak 
focus dan ribut 
3 Siswa duduk di dalam kelompok 
yang telah dibagikan oleh guru 
5 Apabila siswa membentuk kelompok 
dengan baik, teratur, tenang dan 
semangat 
4 Apabila siswa membentuk kelompok 





No Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
3 Apabila siswa membentuk kelompok 
dengan teratur dan semangat 
2 Apabila siswa membentuk kelompok 
dengan kurang semangat 
1 Apabila siswa membentuk kelompok 
dengan tidak teratur dan tidak 
semangat 
4 Masing-masing kelompok 
menerima amplop yang 
berisikan puzzle 
5 Apabila siswa menerima amplop 
yang berisikan puzzle  dengan teratur 
penuh semangat dan tenang 
4 Apabila siswa menerima amplop 
yang berisikan puzzle  dengan teratur 
dan penuh semangat 
3 Apabila siswa menerima amplop 
yang berisikan puzzle  dengan penuh 
semangat dan tenang 
2 Apabila siswa menerima amplop 
yang berisikan puzzle  dengan penuh 
semangat namun tidak tenang 
1 Apabila siswa menerima amplop 
yang berisikan puzzle  dengan tidak 
teratur dan tidak tenang 
5 Siswa menyusun puzzle yang 
telah diberikan bersama dengan 
setiap anggota kelompoknya 
5 Apabila siswa menyusun puzzle  
yang telah diberikan guru bersama 
dengan setiap anggota kelompok 
dengan baik, semangat dan 
bertanggung jawab 
4 Apabila siswa menyusun puzzle  
yang telah diberikan guru bersama 
dengan setiap anggota kelompok 
dengan baik dan bertanggung jawab 
3 Apabila siswa menyusun puzzle  
yang telah diberikan guru bersama 
dengan setiap anggota kelompok 
dengan baik 
2 Apabila siswa menyusun puzzle  
yang telah diberikan guru bersama 
dengan setiap anggota kelompok 
dengan kurang bertanggung jawab 
1 Apabila siswa menyusun puzzle  





No Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
dengan setiap anggota kelompok 
dengan tidak bertanggung jawab 
6 Siswa mendiskusikan materi 
atau saling bertukar pikiran 
sesuai dengan puzzle yang telah 
disusun 
5 Apabila siswa mendiskusikan materi 
atau saling bertukar pikiran sesuai 
dengan puzzle yang telah disusun 
dengan penuh rasa percaya diri, 
bertanggung jawab dan semangat 
4 Apabila siswa mendiskusikan materi 
atau saling bertukar pikiran sesuai 
dengan puzzle yang telah disusun 
dengan penuh rasa percaya diri, dan 
bertanggung jawab 
3 Apabila siswa mendiskusikan materi 
atau saling bertukar pikiran sesuai 
dengan puzzle yang telah disusun 
dengan penuh rasa bertanggung 
jawab 
2 Apabila siswa mendiskusikan materi 
atau saling bertukar pikiran sesuai 
dengan puzzle yang telah disusun 
dengan penuh rasa kurang percaya 
diri dan kurang semangat 
1 Apabila siswa mendiskusikan materi 
atau saling bertukar pikiran sesuai 
dengan puzzle yang telah disusun 
dengan penuh rasa tidak percaya diri 
dan tidak semangat 
7 Siswa menjelaskan materi yang 
telah dibahas dalam kelompok di 
depan kelas 
5 Apabila siswa menjelaskan materi 
yang telah dibahas dalam kelompok 
di depan kelas dengan penuh rasa 
percaya diri, semangat dan jelas 
4 Apabila siswa menjelaskan materi 
yang telah dibahas dalam kelompok 
di depan kelas dengan penuh rasa 
percaya diri dan jelas 
3 Apabila siswa menjelaskan materi 
yang telah dibahas dalam kelompok 
di depan kelas dengan jelas 
2 Apabila siswa menjelaskan materi 
yang telah dibahas dalam kelompok 





No Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
percaya diri dan kurang jelas 
1 Apabila siswa menjelaskan materi 
yang telah dibahas dalam kelompok 
di depan kelas dengan tidak percaya 
diri dan tidak jelas 
8 Siswa mendengarkan penjelasan 
guru mengenai  materi yang 
sekiranya belum dipahami 
5 Apabila siswa mendengarkan 
kembali materi yang diberikan guru 
dengan baik, tenang dan focus 
4 Apabila siswa mendengarkan 
kembali materi yang diberikan guru 
dengan baik dan tenang 
3 Apabila siswa mendengarkan 
kembali materi yang diberikan guru 
dengan baik 
2 Apabila siswa mendengarkan 
kembali materi yang diberikan guru 
dengan kurang baik 
1 Apabila siswa mendengarkan 
kembali materi yang diberikan guru 
tidak baik 
9 Siswa mendengarkan guru 
menyampaikan kesimpulan dan 
menutup pelajaran 
5 Apabila siswa mendengarkan dan 
menyampaikan kesimpulan/penutup 
dengan baik, jelas, dan semangat 
4 Apabila siswa mendengarkan dan 
menyampaikan kesimpulan/penutup 
dengan baik dan jelas 
3 Apabila siswa mendengarkan dan 
menyampaikan kesimpulan/penutup 
dengan jelas 
2 Apabila siswa mendengarkan dan 
menyampaikan kesimpulan/penutup 
dengan kurang jelas 
1 Apabila siswa mendengarkan dan 
menyampaikan kesimpulan/penutup 
















































PEDOMAN PENSKORAN INDIKATOR KEMAMPUAN KERJA SAMA 
SISWA DALAM PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  
PUZZLE AMPLOP 
No. Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
1 Saling berkontribusi, yaitu 
saling berkontribusi baik itu 
tenaga maupun pemikiran 
akan terciptanya kerja sama 
4 Apabila siswa berpartisispasi 
mengemukakan ide atau 
pendapatnya saat proses diskusi, 
saling bertukar pikiran dalam 
memecahkan masalah, dan ikut 
mengerjakan tugas 
3 Apabila siswa berpartisipasi 
menegemukakan pendapatnya, 
saling bertukar pikiran, tetapi tidak 
ikut mengerjakan tugas 
2 Apabila siswa berpartisipasi 
mengemukakan pendapat, dan 
tidak saling bertukar pikiran 
1 Apabila siswa tidak berpartisipasi 
dalam diskusi 
2 Tanggung jawab secara 
bersama-sama 
menyelesaikan masalah 
4 Apabila siswa bersama-sama 
mencari referensi, berdiskusi 
dengan tenang, dan menyelesaikan 
tugas bersama-sama 
3 Apabila siswa bersama-sama 
mencari referensi, berdiskusi 
bersama 
2 Apabila siswa bersama-sama 
mencari referensi 
1 Apabila siswa tidak berdiskusi 





No. Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
individu masukan dari temannya, tidak 
menonjolkan diri sendiri, dan 
memberikan apresiasi kepada 
teman saat presentasi 
3 Apabila siswa mendengarkan 
masukan dari temannya, dan tidak 
menonjolkan diri sendiri 
2 Apabila siswa mendengarkan 
masukan dari temannya 
1 Apabila siswa tidak mendengarkan 
masukan dari teman 
4 
 
Berada dalam kelompok 
kerja saat kegiatan 
berlangsung 
4 Apabila siswa hadir dalam 
mengerjakan tugas kelompok, ikut 
mengeluarkan pendapat, serta tidak 
meninggalkan kelompok saat 
diskusi 
3 Apabila siswa hadir dalam 
mengerjakan tugas kelompok, ikut 
mengeluarkan pendapat, tetapi 
siswa tidak tertib 
2 Apabila siswa hadir dalam 
mengerjakan tugas kelompok, 
tetapi siswa bermain saat diskusi 
1 Apabila siswa tidak hadir 
mengerjakan tugas diskusi 
5 Menyelesaikan tugas tepat 
waktu 
4 Apabila setiap kelompok 
mengeumpulkan tugas tidak lewat 
dari waktu yang telah ditentukan, 
menyelesaikan tugasnya dengan 






No. Aktivitas yang diamati Skor Kriteria 
3 Apabila siswa mengumpulkan 
tugas tidak lewat dari waktu yang 
telah ditentukan, menyelesaikan 
tugasnya dengan benar, tetapi 
terjadi keributan 
2 Apabila siswa mengumpulkan 
tugas lewat dua menit dari waktu 
yang telah ditentukan, mencontek 
jawaban kelompok lain 
1 Siswa mengumpulkan tugas lewat 
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